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” , ¿ 也有人提出
“
区域化管理









































































































































































































































































上海财经大学出版社 2 0 1年版
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《中外房地产导报》20 01 年第 13 期
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可以实行政府指导价或者政府定价 : (一 )与国民经济发展和人民生活关系重大的极少








《中国房地产》2 002 年第 3 期
。






















































































































《中外房地产导报》2 002 年第 n 期 ;《物
业管理按项目收费好在哪里)
,
(住宅与房地产》2 002 年第 l期等
。





























































































































































































































































































































《中国房地产》2 002 年第 5期
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法律出版社 19 95 年版
,
第 2 28 一
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不利的行为 ; ½ 召集并主持业主大会 ; ¾ 业主公约的保管与提供业主查阅公
约与其他有关文书的便利 ; ¿各种基金和费用的预算及年度结算 ;À 各种管



































































































































































































































































































































































































































































建设部 1994 年《城市新建住宅小区管理办法》第 8














































建设部于 19 % 年发布的《城市住宅小区物业管理服务收费
暂行办法》第 10 条第 2 款规定
: “























助 《住宅与房地产》20 02 年第 1 期所载编者文章《物业管理企业责任无限?)o
















































































































































《中国房地产》2 0 2年第 3 期
。











































































































































O 《住宅与房地产》2 002 年第 l期所载编者文章《物业管理企业责任无限?》
。











具合伙之性质 ; ½ 公约类似于劳动

































































































































































































方式等 ; » 关于区分所有权人之间利害关系的调整的事项
,
如专有部分使用












































































































































































































































































































































































































效 (益 )的关系 ;º便于划分商事性物业管理合同与一般房屋






































































































第 41 0 条
、
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管理的法律和国务院行政法规 ; (2) 地方立法活跃
。






































































































































《中国房地产》2 002 年第 6 期
。
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